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FAKTA
Seramai 60arang
menerima DJN, 39
BCN, 165PKT, 413
PJK, 23SPJM dan
82 PBS
1,085terimadarjah
kebesaran,pingatPulauPinang
Pinang Jerry Chan Fook
Sing;NaibCanselorUniver-
siti Sains Malaysia (USM)
Prof Datuk Omar Osman;
Timbalan Pengerusi Liga
Muslim Malaysia Datuk
ShaikAqmalShaikA1laudin
dan Ketua PengarahKesi-
hatan Malaysia Datuk Dr
NoorHishamAbdullah.
Seramai68 penerimadi-
kurniakan Darjah Setia
Pangkuan Negeri (DSPN)
turutmembawagelaranDa-
tuk termasukHakim Mah-
kamahPilihanRayaAbang
Iskandar Abang Hashim,
Hakim Syarie Mahkamah'
TinggiSyariahAbdul Walid
Abu Hassan,TimbalanKe-
tua KlusterPendidikandan
PembangunanModal Insan
Majlis ProfesorNegaraProf
Dr Abdul RashidMohamed
danNaibCanselorUniversiti
TeknologiMara(UiTM) Ba-
hagianPenyelidikanProfDr
AbuBakarAbdulMajeed.
Penerimalain ialahTim-
balan Naib Canselor (Hal
Ehwal Akademik & Anta-
rabangsa)USM ProfAhmad
Shukri Mustapha Kamal,
Pengarah Pertanian Sela-
ngor Ahmad ZakariaMo-
hamad Sidek, Pakar Eko-
norni UniversitiPutra Ma-
1aysia(UPM)ProfDrAhmad
ZubaidiBaharumshah,Pe-
ngarahPusatDarahNegara
(PDN) Dr RoshidaHassan,
KetuaPengarahDBP Datuk
Dr Awang Sariyan,bekas
YangDipertuaMajlisAgama
Islam NegeriPulau Pinang
(MAlPP) ElliasZakariadan
PenasihatUndang-Undang
Mahkamah Juvana Datin
MarinaPuteh.
Penyuntik
semanga
termasuk Ketua Pengarah
Unit PemodenanTadbiran
danPerancanganPeI'1gurusan
Malaysia(MAMPU) Tan Sri
Muhamadzabidizainaldan
PengerusiLembagaPengelola
DewanBahasadan Pustaka
(DBP)ProfDatukDrMdSal-
lehYaaparmendapatgelaran
Datukseriapabiladikurnia-
kan DarjahPanglimaPang-
kuanNegeri(DPPN).
DarjahGernilangPangku-
an Negeri (DGPN) yang
membawa gelaran Datuk
Seri dikurniakan kepada
enam individu termasuk
PanglimaTenteraLautDiraja
LaksamanaTan Sri Abdul
Aziz Jaafardan Ketua Se~
·tiausahaKem.enterianPeru-
mahandan KerajaanTem-
patan (KPKT) DatukArfah
AbdulRazak.
Sembilanindi-
vidudikurniakan
DarjahYangMu-
lia PangkuanNe-
geri (DMPN)
yang membawa
gelaranDatukter-
masuk Ketua Polis
Pulau Pinang Datuk
Abd Rahim Hanafi;Tim-
balanPanglimaTenteraDa-
rat LeftenanJeneralDatuk
Seri PanglimaAhmad Ha-
sbullahMohdNawawi.
Penerima DMPN lain,
YangDipertuaDewanUn-
danganNegeri(DUN)Pulau
Pinang Law Choo Kiang;
Hakim Mahkamah Tinggi
PulauPinangDatukZakiMd
Yasin dan TimbalanKetua
MenteriI MohdRashidHas-
non; Pengerusi Persatuan
PemajuHartanahdan Pe-
rumahan (REHDA) Pulau
Oleh ZUlfa Mohamad
am@mediaprima.commy
BuIteaworth
"P ingat ini bukansajapengiktirafanterhadaptugasan
sayaselamaini, tetapijuga
menyuntik semangatsaya
untuk bekerjalebih gigih,"
kata KoordinatorFoto The
New StraitsTimesPress(M)
Berhad (NSIP) cawangan
PulauPinangRosliAhmad
Rosli,47, antaratiga ka-
kitanganNSIP yangdianu-
gerahkan pingat sempena
HariJadiKe~75YangDipertua
NegeriTun Abdul Rahman
Abbasdi DewanSri Pinang,
Georgetown,semala'm.
RoslimenerimaPingatJa-
sa Kebaktian(PJK), mana-
kala dua lagi jurugambar
NSTp'RamdzanMasiam,43,
dan MohamadDanial Mo-
hamad Saad, 28, ma-
sing-masingmenerimaPi-
ngatJasaMasyarakat(PJM).
Seramai60 orangmene-
rima Darjah Johan Negeri
(DJN), 39 BintangCemer-
lang Negeri(BCN), 165Pi-
ngat Kelakuan Terpuji
(PKT), 413PJK, 235PJM dan
82PingatBaktiSetia(PBS).
MohamadDanialpula ti-
dakmenyangkasumbangan
tenaganakmudasepertinya
turutdihargaimelaluipene-
rimaanPJM. '
"Walaupunbam
tiga tahun be-
kerja sebagai
jurugambar'
NSTp,sayater-
ham kerana
sumbangansaya
dihargaiYangDi-
pertuaNegeri,"ka-
tanya.
Terda1J.ulu,YangDipertua
DewanRakyatTanSri Pan-
dikar Amin Mulia menda-
hului senarai1,085pene-
rimaDarjahKebesaran,Bin-
tang dan PingatKehormat
PulauPinangsempenaHari
JadiYangDipertuaNegeri.
PandikarAminmenerima
anugerahtertinggiPulauPi-
nang iaitu Darjah Utama
Pangkuan Negeri (DUPN)
yangmembawagelaranDa-
tuk SeriUtama.
Selainitu, empatindividu
